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. 10. studenoga 1957. ostavila nas je zauvijek Marta Fustic, diplomirani kemicar, 
bibliotekar u Centralnoj kemijskoj biblioteci. Umr.ia je u toku lijecenja te-Ske bolesti, 
koja je konacno slomila njen slabi organizam. 
Marta FustiC rodena je 27. svibnja 1913. godine u Osijeku. Vee u najranijem 
d jetinjstvu ostala je bez roditelja i osjetila svu ozbiljnost, pa eak i surovost zivota, 
koji nije pokazivao nimalo smilovanja prema njefooj i bolesnoj djevojcici. Teska 
bolest ostavila je na njoj neprolazne tragove, umnogome smanjivsi njene fizicke spo-
sobnosti. Medutim, volja za zivotom i radom bila je u njoj toliko jaka, da je nista 
nije moglo spreciti da hrabro i s pouzdanjem u samu sebe udje u zivotnu borbu 
Pos.Jije zavrsetka skolovanja u trgovackoj skoli rano se pocela brinuti za svo} 
k ruh radeci najprije u trgovackoj, a zatim u osiguravajufoj struci u Osijeku sve 
do god. 1946. 2elja za daljnjim skolovanjem neprekidno je u njoj bila ziva, pa je 
-i.iz svoje redovito zaposljenje nasla i snage i vremena da sprema i polaZe ispite 
na gimnaziji, te da maturira na Drfavnoj zenskoj fimnaziji u Osijeku god. 1943. 
Prihvativsi ponuaenu stipendiju, dolazi u Zagreb i upisuje se u jesen god. 1946. naj-
prije na Medicinski fakultet. Uvidjevsi da je za nju fizicki nemoguce izdrfati studij 
medicine, koji bi znacio stalnu trku izmedu stana, Salate, Rebra, Zvij ezde i stu-
dentske menze, a sve to uz teske i nenormalne uvjete studija izazvane iznimno 
velikim brojem studenata, vrlo brzo (jos u 1. semestru) prelazi na Prirodoslovno-
rnatematicki fakultet, gdje se upisuje na kemijski odsjek. Uz vrlo teske zivotne 
prilike, u vrlo nepovoljnim stambenim, prehrambenim i financijskim uslovima, vrlo 
eesto pobolijevajuci, ipak marljivo, samoprijegorno i uporno studira i konacno diplo-
mira u srpnju god. 1953. Svim kolegama sa studija ostala je u uspomeni kao vrlo 
uredna, radina, ostroumna, s izvanredno razvijenim darom zapazanja, a u saobracaju 
s drugima posebno je zapafona po svojoj skromnosti, iskrenosti i postenju. Radi tih 
osobina uzivala je simpatije mnogih. 
Istim kvalitetama odlikovala se i kasnije na svojem radnom mjestu. Iako je 
zivo zeljela raditi u laboratoriju, eksperimentirati i dalje studirati, znala je da bi t o 
za nju bilo suviSe naporno. Na nagovor profesora B. Tefaka prima mjesto biblio-
tekara u Fizicko-kemijskom institutu Prirodoslovno-matematickog fakulteta, u koj em 
je vodila Centralnu kemijsku biblioteku (koja je, kao sto je poznato, suradna 
ustanova Hrvatskoga kemijskog drustva i fizicko-kemijskog instituta). Siroka opca 
kultura, vrlo dobro poznavanje nekoliko stranih jezika, veliko zivotno iskustvo i 
ostroumnost, uz marljivost, zalaganje i samoprijegor, omogucile su joj, da se -
i bez formalnih bibliotek arskih kvalifikacija - vrlo brzo uvede u novi posao i da 
svoj im r adom i rezultatima ostavi trajan trag i spomen u Centralnoj kemijsko.i 
biblioteci , Iako je dobrim dijelom i ovdje radila u neredovitim prilikama - radi 
<lugotrajnih gradevinskih r adova u Fizicko-kemijskom institutu i u biblioteci - ipak 
je biblioteka uvijek bila otvorena, a svi casopisi i knjige u njoj uvij ek pristupaeni. 
Mnoge n ase kemicare-posjetioce Centralne kernijske biblioteke zaduzila je svojim 
savjesnim i postenim radom, isticuci se u kontaktu s citacima potrebnom strogoscu 
i osjeeajem za red, ali i pravednoscu i susretljivoscu. A mnogi studenti-diplomandi 
m ogu b as Marti Fustic zahvaliti za prve upute u snalazenju u mnostvu kemijske 
literature, kada su po prvi puta trebali posegnuti za casopisima, okrecuci se -
nespretno i stidljivo - izmedu polica, ne znajuci s koje strane da pocnu. 
Marta Fustic je ucinila mnogo i na sredivanju k artoteke svih kemijskih i srodnih 
casopisa u zagrebackim bibliotekama. Nastavljajuci posao,, koji je vec ranije zapocet, 
pokusala je st aviti konacno tocku na taj posao - za odredeni vremenski period -
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i pripremiti za tisak rukopis popisa easopisa u Zagrebu. Bio je to zadatak, koj i je 
prelazio snage i mogucnosti jednog eovjeka i koji je zahtijevao organiziranu su-
radnju mnogih zainteresiranih ustanova. Ako se uz to uzme u obzir da tome poslµ. 
n·ije mogla· posvetiti citavo radno vrijeme - a ono je vrlo cesto traj alo do kasno 
u nol - onda nije cudo da taj posao ipak nije mogla zavrsiti. Medutim, ostavlla je 
iza sebe toliko sredenoga materijala, da onome tko ce taj posao nastaviti ne ce 
trebati mnogo truda i vremena da ga privede kraju . Jer, k artoteka koju je uspo-
stavila Marta Fustic, jos uvijek je najpotpuniji i najpouzdaniji vodic kroz kemi jsk u 
periodicku literaturu u Zagrebu. 
Valja istaci jos jednu J?Osebnu djelatnost Marte Fustic, kojom je zaduzila 
Hrvatske kemijsko drustvo, Centralnu kemijsku biblioteku i sve nase kemicare. 
Dobrim dijelom je njena zasluga, da se razmjena Arhiva za kemiju, odnosno Croat i ca 
Chemica Acta sa inozemnim i domacim znanstvenim i strucnim kemijskim casopi-
sima toliko prosirila i dosegla broj od preko 200 publikacija, koje redovito pristifo. 
u Centralnu kemijsku biblioteku. Neumorno je pisala mnogim organizacij ama i izda,-
vacima predlazuci razmjenu easopisa, i to s mnogo uspjeha. . , 
Pogrijesili bismo, ako ne bi spomenuli aktivno sudjelovanje Marte Fustic u 
nastavi iz kolegija znanstvene i prakticne fotografije na Prirodoslovno-matematickom 
fakultetu. Kao suradnik pokojnoga Dr. Maksimilijana Plotnikova od samog pocetka 
sudjelovala je u organiziranju i izvodenju nastave unoseCi i u taj posao mnogo v iSe 
ljubavi i brige, nego sto je to zahtijevao njezin formalni polofaj. 
Nestalo je iz nase sredine jednog skromnog, postenog i tihog radnika, koji je· 
sve nas - svojom kratkotrajnom djelatnoscu ----, u mnogocemu zaduzio i kojemu 
cemo sacuvati trajnu uspomenu. · 
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